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Govor vasi Jelšane (SLA T156)  
na skrajnem jugu notranjskega narečja
Tjaša	Jakop
Cobiss: 1.01
V prispevku je predstavljen krajevni govor Jelšan. Spada v notranjsko narečje 
primorske narečne skupine, ki je po izvoru dolenjsko narečje, prekrito z mlajšimi 
primorskimi pojavi. Podrobneje je predstavljeno glasoslovje govora, njegove obli-
koslovne posebnosti, pa tudi nekaj besedja, značilnega za to obmejno področje.
Ključne besede: slovenska narečja, primorska narečna skupina, notranjsko 
narečje, glasoslovje, oblikoslovje, leksika
The Local Dialect of Jelšane (SLA T156) in the Southernmost Area  
of the Inner Carniolan Dialect
This article presents the local dialect of the village of Jelšane. It is part of the 
Inner Carniolan dialect in the Littoral dialect group, which is originally a Low-
er Carniolan dialect overlaid with more recent Littoral features. The dialect’s 
phonetics and special morphological features are presented in greater detail 
and some examples of the lexicon typical of this border area are also given.
Keywords: Slovenian dialects, Littoral dialect group, Inner Carniolan dialect, 
dialect phonetics, morphology and lexicon
0 Krajevni govor Jelšan
Jelšane so notranjska vas v občini Ilirska Bistrica, ob regionalni cesti Ilirska Bistri-
ca–Rupa, na meji s Hrvaško. Krajevno ime Jelšane, ki je množinsko ime za prebi-
valce kraja *Jelša ali *Jelše, je izpeljano iz nekdanjega krajevnega imena *Jelša ali 
*Jelše, to pa iz občnega imena jélša ‘drevo Alnus glutinosa incana’; prvotno pome-
ni torej ‘prebivalce kraja Jelša ali Jelše’ (Snoj 2009: 176). Narečno poimenovanje 
za kraj je juˈšaːne, prebivalci so juˈšiːəci, pridevnik pa juˈšiːəsku.
 Krajevni govor Jelšan spada v notranjsko narečje, ki ga uvrščamo v primor-
sko narečno skupino. Notranjsko narečje je po izvoru dolenjsko narečje, ki je pre-
krito z mlajšimi primorskimi pojavi, tako da spada danes po slušnem vtisu in novej-
ših razvojih k primorski narečni skupini (Logar 1993: 124–125). Govori se v srednji 
in zgornji Vipavski dolini (od Ajdovščine, Postojne do Ilirske Bistrice, Divače pa 
vse do Opčin in Trsta). 
 Govor Jelšan je najjužnejši notranjski govor in meji na čakavsko čiško nare-
čje. Narečno gradivo za Jelšane je bilo zbrano za Slovenski lingvistični atlas (SLA) 
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v letih 2011–2013.1 V mreži 413 točk oz. krajevnih govorov za SLA imajo Jelšane 
številko 156 (T156).2
 V prispevku so predstavljene vse ravnine govora: podrobneje bodo podane 
glasoslovne in oblikoslovne značilnosti govora, na koncu pa je navedenih še nekaj 
leksikalnih posebnosti.
1 Glasoslovje
Govor pozna samo jakostno naglaševanje; tonemska nasprotja so odpravljena. Tudi 
kolikostna nasprotja so zaradi podaljšanja kratkih naglašenih samoglasnikov v za-
dnjem ali edinem zlogu odpravljena in nadomeščena s kakovostnimi: naglašeni sa-
moglasniki so lahko samo dolgi; kratki so le nenaglašeni. 
1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
Samoglasniški sistem dolgih naglašenih samoglasnikov je enoglasniško-dvogla-
sniški, sestavlja ga 5 dvoglasnikov in 6 enoglasnikov: iː, iːә, eː, eː, eː/äː, əː, aː, 
oː/aː, oː, uːə, uː + əːr.
1.1.1 Izvor dolgih naglašenih samoglasnikov
iː	 ← *ī in *i- (kˈriːš, ˈliːce, meˈziːnəc /meˈziːnček, ˈsiːn, stˈriːc, sˈtriːna; ˈxiːša, kuˈriːtu, 
ugˈńiːšće, pərˈgiːšće ‘mera za žito’, straˈniːšće, ˈšiːlu, ˈžiːla, žˈliːca; ˈsiːva)
	 ← včasih i po mlajšem naglasnem umiku naglasa (ˈiːma, je ˈžiːvi)
 ← v prevzetih besedah (buˈtiːga ‘trgovina’, faˈmiːlija, kuˈšiːn ‘blazina’, 
oštaˈriːja ‘gostilna’)
uː	 ← *ū in *u- (kˈĺuːč, ˈkuːga, meˈxuːr, pˈĺuːća, ˈuːsta, ˈuːstnica, uˈnuːk; gˈĺuːx, 
ˈsuːx, ta dˈruːgi; ˈjuːtru, kˈĺuːka, kˈruːxa (Red); ˈčuːdən)
 ← *-ù v zadnjem/edinem besednem zlogu (kˈruːx)
 ← *ō (gˈnuːj ‘gnoj’, kuˈkuːša ‘kokoš’, ˈkuːst ‘kost’, ˈluːpa ‘lopa’, ˈmuːst, ne ˈbuː, 
ˈnuːć, ˈnuːs, ˈnuːžić ‘nož’, seˈnuː, ˈšuːla ‘šola’, sˈtuː ‘sto’, ˈvuːs; ˈmuːj, le ˈpuː, ˈnuːtər, 
sˈkuːzi, pˈruːti, ˈtuː; je bˈluː)
 ← əl ← * in *- (ˈpuːš ‘polž’, ˈsuːza, ˈ(v)uːk; ˈduːgo -a, ˈpuːna)
	 ← včasih u po mlajšem naglasnem umiku naglasa (lahko tudi po naglasni 
analogiji) (ˈsuːšit, je ˈuːču, so ˈkuːpili)
 ← v prevzetih besedah (ˈmuːləc ‘fant’ in ˈmuːla ‘dekle’, ˈpuːńa ‘pest’, ˈšuːštar 
‘čevljar’)
1 Zbiranje gradiva je potekalo z metodo snemanja prosto govorjenih besedilih in z metodo 
terenske ankete (po vprašalnici za SLA). Glavna informatorja sta bila domačina Miran 
Udovič (roj. 1942 v Jelšanah) in Katja Bubnič (roj. 1986 v Postojni).
2 V letih 1952–1958 je Tine Logar zapisal in popisal sosednje govore krajev Podgrad 
(T153), Trnovo pri Ilirski Bistrici (T155) in Podgraje (T157), leta 1959 pa Jakob Rigler 
govora krajev Hrušica (T152) in Sabonje (T154) (Benedik 1999: 121).
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aː	 ← *ā in *a- (bˈraːda, gospoˈdaːr, ˈjaːbuka (Imn, Idv), ˈlaːs, vˈraːt, vˈraːta; 
bˈraːta (Red), kˈraːva, ˈmaːma; sˈtaːra, zdˈraːva)
 ← *-à v zadnjem/edinem besednem zlogu (bˈraːt)
	 ← * in *- (ˈdaːn, ˈlaːn, ˈmaːx, ˈvaːs; buˈlaːn; ˈmaːša, ˈtaːšča)
	 ← včasih a po umiku naglasa (ˈzaːčnen ‘začnem’, zaˈmaːšen, ˈzaːvas ‘za vas’)
 ← v prevzetih besedah (caˈvaːte ‘copati’, ˈćaːća ‘oče’, fˈraːjar ‘njen fant’ in 
fˈraːjarica ‘njegovo dekle’, štraˈmaːc ali štərˈmaːc ‘blazina, na kateri se leži’, 
ˈvaːjkušnica ‘prevleka za blazino’, zerˈmaːn ‘bratranec’ in zerˈmaːna ‘sestrič-
na’, žˈlaːxta; je paˈsaːlo ‘je šlo mimo, skozi, čez’)
iːə	 ← *ē in *è- (ˈliːət ‘led’, ˈpiːəć, sərˈciːə; uˈšiːəsu ʻuhoʼ, ˈžiːənska)
 ← * in *- (iˈmiːə, ˈpiːət ‘pet’, ˈriːəp; gˈriːəm, tˈriːəsem, ˈviːəžem; ˈdiːəteĺa, 
sˈriːəća, nesˈriːəća, smo se sˈriːəćali)
 ← v prevzetih besedah (fərˈmiːənta ʻkoruzaʼ)
eː/äː ← umično naglašeni in novoakutirani *è- (ˈčäːlu, ˈräːbra (Imn); ˈseːstra, 
ˈteːta, ˈžäːna; je ˈneːsla, ˈteːbe)
 ← * (ˈpäːta, ub deˈväːtix; ˈmeːxku, ˈteːški; ˈžeːt ‘žeti’)
 ← *- v zadnjem/edinem besednem zlogu (ˈzäːt)
 ← včasih iz *a (ˈdeːleč)
 ← v prevzetih besedah (luˈteːrna)
eː ← * (bˈreːskva, čˈreːvu, kˈleːšće; dˈveː, ˈleːp, sˈleːp; ˈleːpu; ˈneːma (3ed))
 ← *- (ˈceːsta, ˈdeːkla, kuˈleːnu, pˈleːve, stˈreːxa, ˈteːme, tˈreːbux; žeˈleː-
zna; na sˈreːdi; ˈdeːlale)
eː ← včasih *-ì v zadnjem/edinem besednem zlogu (ˈneːć ‘nič’, ˈreːt ‘rit’)
 ← včasih ę po poznem umiku naglasa s končnega kratkega zloga (ˈjeːzik)
 ← e, ki je prišel pod naglas po mlajšem naglasnem umiku (ˈseːnce)
 ← e v premičnem naglasnem tipu sam. m. sp. (peˈteːxi ‘petelini’)
 ← *, *- v položaju pred prvotnim ali drugotnim j (ˈbeːjšte (vel.), ˈseːjčen 
(1ed), ˈveːjat – se je ˈveːjalu)
 ← v prevzetih besedah (ˈfeːbra ‘vročina’, ˈkeːtina ʻverigaʼ, kantˈreːga ʻstolʼ)
uːə ← * in *- (kˈruːəx ‘krog’, ˈmuːəš, ˈpuːət, ˈruːəka (nov.), tˈruːəbəc (slabšalno 
‘usta’), ˈzuːəp; ˈguːəba, ˈtuːəča, ˈnuːətri)
 ← *ò- (ˈkuːəža, ˈnuːəga (nov.), ˈnuːəsi)
 ← včasih *- (ˈpuːəpər)
 ← v prevzetih besedah (kanˈtuːən ʻvogalʼ)
oː/aː ← umično naglašeni in novoakutirani *ò- (čˈlaːvik, ˈgaːra, ˈkaːza, ˈnoː-
ga, ˈnaːxət ‘noht’, ˈaːrəx, ˈaːsa, ˈoːda/ˈaːda)
	 ← o po mlajšem umiku naglasa (ˈaːku ‘oko’, ˈaːtrək ‘otrok’; ˈkoːsit, 
ˈloːvit, ˈoː pren ‘odprem’)
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 ← *ō (sˈnoːp, oːna, ˈdoːli, ˈpoːli (nov.) ali ˈpoːtĺe (star.))
 ← * (ˈroːka)
 ← v prevzetih besedah (buˈtoːn ‘gumb’)
oː ← o iz knjižnega jezika ali v prevzetih besedah (faˈčoː ‘ruta’, kaˈpoːt 
‘plašč’, ˈnoːno, ˈnoːna, ˈoːšpice, ˈoːčim; bˈjoːndast, ˈćoːra (slabšalno ‘slep’), 
nerˈvoːzən, ˈroːšast), 
 ← včasih a v položaju pred - (zdˈroː)
əː ← *- v zadnjem/edinem besednem zlogu (ˈdəːš, ˈpəːs)
 ← ə po mlajšem umiku naglasa s končnega zloga (ˈkəːde ‘kdaj’, ˈləːxku ‘lah-
ko’; ˈpəːrdit ‘prdeti’, sˈməːrdit ‘smrdeti’)
 ← včasih naglašeni ə	ali a v nezadnjem zlogu (ˈkəːmeńe, ˈkəːmər ‘kamor’, 
ˈkəːsno ‘pozno, pozneje’, sˈtəːza, ˈnəːšli)
 ← včasih kratki naglašeni a v zadnjem/edinem besednem zlogu (ˈbəːt 
‘kla divo’)
 ← različni reducirani samoglasniki, ki so prišli pod naglas po umiku na-
glasa s končnega kratkega zloga (ˈpəːršu ‘prišel’, od dˈrəːgdi ‘tujec (od 
drugod)’)
əːr ← * in *- (ˈbəːrke, ˈgəːrlu, oˈbəːrvi, ˈpəːrsi, ˈpəːrst, sˈməːrt; ˈčəːrni (Imn), 
ˈgəːrbast; je uˈməːru, se je ˈvəːrni)
1.2 Kratki nenaglašeni samoglasniki
Samoglasniški sistem kratkih nenaglašenih samoglasnikov sestavlja 6 samo-
glasnikov: i, ә, e, a, o in u. Nenaglašeni o prehaja v u v položaju pred naglasom 
(kuˈkuːša ‘kokoš’, kuˈleːnu, kuˈpiːtu, puˈtuːki (Ied), gnuˈjaː (Red); buˈlaːn; uˈkuːli), 
najpogosteje pa v izglasju (ˈčäːlu, čˈreːvu, ˈgəːrlu, ˈmaːslu, ˈräːbru, uˈšiːəsu, ˈžiːtu; 
ˈbeːlu, ˈgəːrdu, ˈ jaːku ‘zelo’, ˈmaːlu, ˈkəːsnu ‘pozno’, preˈdəːrtu; se je ˈ jeːlu, mˈlaːtilu, 
suˈšiːlu, preˈnaːšalu, ˈvəːrglu, je sfaˈleːlu). V govoru ni opaziti moderne vokalne 
redukcije ali pa je zelo šibka (npr. ˈbaːčvica ‘majhen sod’, bˈriːtvica, ˈuːstnica; biˈliː, 
ˈkuːpili, je poˈzaːbila, zasˈluːžili itd.).
1.3 Soglasniki
Palatalni ŕ je pred samoglasnikom razpadel na r + j (ˈmuːrje, ošˈtaːrjovi, uˈtəːrjenu). 
Govor pozna mehke soglasnike ń, ĺ in ć: ˈcuːńa, loˈbaːńa, ˈkaːmeńa (Red), ˈńiːva, 
sˈkəːdńa (Red), sˈviːńa, uˈnuːkińa, se ˈžaːńe; ˈdiːəteĺa, ˈkaːšəĺ, pˈĺuːća, pərˈjaːtĺi (Imn), 
šˈkuːĺa ‘luknja, jama’, ˈtaːĺar ‘krožnik’, ˈžaːkĺe (Tmn); gˈĺuːx; se pərpeˈĺaː; xˈćiː, 
ˈməːrlić, ˈnuːć ‘noč’, ˈpiːəć, sˈriːəća, ˈsuːxići ‘jabolčni krhlji’. Prehoda g > γ govor 
ne pozna (npr. ˈgaːra, ˈduːgo), le v izglasju -g > -x (kˈruːəx ‘krog’, ˈruːəx ‘rog’; 
ˈduːx ‘dolg’); tudi -m > -n (ˈneːman, pelˈjaːn se, seˈdiːn, ˈviːdin, ne zˈnaːn ‘ne vem’; 
ˈvoːlan pa kˈraːvan, žiˈvaːlin (Dmn); na ˈsuːxin, na ˈvaːrnin, ˈtaːn); soglasniška sku-
pina st > št (na štˈroːki ‘na koruznem storžu’, oštˈriːna); soglasniška skupina sk > 
šk (škˈriːńa); soglasniška skupina šč je ohranjena (ugˈńiːšće, straˈniːšće, topoˈriːšće, 
kˈleːšće). Prvotni soglasniški skupini tl, dl sta se v opisnem deležniku asimilirali v 
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l (npr. je ˈpaːla, pˈreːla, (s)pˈleːla ‘(s)pletla’, se je ˈjeːlu); Pred vzglasnim o- se v 
govoru pojavi protetični v- (npr. ˈvoːca ‘ovca’, ˈvoːgńa ‘ogenj’ (Red)). Prvotni j je 
ohranjen pred vzglasnim i- (ˈjeːgla ‘igla’, jegˈliːca ‘iglica’). Govor pozna priliko-
vanje soglasnikov po zvenečnosti (npr. potˈkuːva, ˈšiːəzdeset), ne pozna preglasa za 
palatalnimi soglasniki (npr. ošˈtaːrjovi).
1.4 Naglas
Naglas ni vezan na določeno mesto v besedi. Naglašeni samoglasniki so samo dol-
gi, nenaglašeni samoglasniki samo kratki. Govor ne pozna tonemskega naglaše-
vanja; naglas je jakosten, kolikostna nasprotja so odpravljena. Govor ima en dolg 
naglas (ˈVː) in nenaglašeno kračino (V). Poleg splošnoslovenskih naglasnih premi-
kov (ziːmá < zíːma, zlàːto → zlatòː) je govor izvedel tudi umik s končnega kratko 
naglašenega odprtega in zaprtega zloga na prednaglasno kračino (*žeˈna → žéːna, 
*koˈsa → kóːsa, *məgˈla → mgla).
 Med mlajše narečne premike spadajo samoglasniki, ki so prišli pod naglas 
po umiku naglasa s končnega zloga (ˈaːtrək, ˈpoːkro ʻpokrovkaʼ; pˈleːten, ˈveːsok 
ʻvisokʼ, zaˈmaːšen; ˈoːpren ʻodpremʼ, ˈzaːčnen, ˈiːma, ˈjəːskat ʻiskat(i)ʼ, ˈkoːsit, 
ˈloːvit, ˈpəːrnest, (ras)ˈkoːpat, ˈsəːgret, ˈsuːšit, ˈzaːspat, ˈməːncat ˈməːnca, je 
ˈdəːrža, je ˈjeːmu ʻimelʼ, ˈpəːsti, ˈraːna, san se ˈuːču, smo ˈkuːpili, je poˈzaːbila, 
so ˈpəːršli; ˈsəːmo ʻsamoʼ); tudi predlog potegne naglas na predhodni zlog (ˈpəːrnas, 
ˈzaːvas itd.). Premični naglasni tip je ohranjen (npr. ˈmuːst mosˈtaː).
2 Oblikoslovje
2.1 Samostalniki
Samostalniki srednjega spola ohranjajo prvotni spol v ednini (ˈčäːlu, čˈreːvu, 
ˈgəːrlu, ˈjuːtru, kuˈleːnu, ˈmeːstu, neˈbuː, ˈaːku, ˈräːbru, stoˈpaːlu, uˈšiːəsu; ˈliːce, 
ˈmuːrje ‘morje’,ˈpuːĺe ‘polje’, ˈseːnce, ˈteːme), prav tako v množini (ˈliːca, ˈaːkna, 
ˈräːbra, stoˈpaːla, uˈšiːəsa), v dvojini pa so maskulinizirani (npr. dˈvaː ˈaːkna). 
Dvojino uporabljajo samo za samostalnike in pridevnike moškega spola; za samo-
stalnike in pridevnike ženskega spola kot tudi za vse glagolske oblike namesto dvo-
jine uporabljajo množino: dˈvaː ˈdaːbra ˈsiːna, dˈvaː otˈroːka toda dˈveː ˈdaːbre 
ˈtäːte; dˈveː koˈziːce; ˈmiːdva žiˈviːmo, ˈviːdva žiˈviːste; smo se poroˈčiːli ‘sva se poro-
čila’. Samostalniki ženskega spola na -ev so iz u-jevske sklanjatve prešli v a-jevsko 
(oz. iz 2. ženske sklanjatve v 1.), kar kaže na težnjo po posploševanju a-jevskih 
končnic, npr. bˈreːskva, bˈriːtva, ˈciːərkva, potˈkuːva ʻpodkevʼ.
 Posebnosti pri sklonih: Ded m. in s. sp. na -i (bˈraːti, ˈaːkni); Med m. in s. 
sp. na -i (pər bˈraːti, na ˈnäːbi, po ˈnuːsi, na ˈsuːnci, u ˈvəːrtci ‘v vrtcu’); Oed ojevske 
sklanjatve (-om, -em) > -ən (səz bˈraːtən, səz stˈriːcən, səz ˈgəːrlən, səz vˈraːtən ‘z 
vratom’, pot kuˈleːnən); Rmn -ov > -u (ˈneːma ˈpəːrstu); Dmn o-jevske sklanja-
tve (-om, -em) > -ən (bˈraːtən, ˈsiːnən); Omn o-jevske sklanjatve (-i) > -mi (səz 
otˈruːcmi, səz ˈsiːnmi, səz uˈšiːəsmi). V množini sam. m. sp. se je namesto nenagla-
šene končnice -je posplošila končnica -i (npr. bˈraːti, sˈvaːti), naglašena končnica pa 
je ohranjena (npr. ĺudˈjəː, lasˈjəː, zubˈjəː); ne poznajo podaljševanja osnove z -ov-, 
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značilne za osrednja narečja (govori gorenjske, rovtarske in dolenjske narečne sku-
pine), npr. ˈsiːni, pər ˈsiːnix.
Sklanjatev sam. m. sp.
ed. I ˈsiːn, R ˈsiːna, D ˈsiːni, T ˈsiːna, M pər ˈsiːni, O səz ˈsiːnən
mn. I ˈsiːni, R ˈsiːnu, D ˈsiːnən, T ˈsiːne, M pər ˈsiːnix, O səz ˈsiːnmi
dv. I ˈsiːna, T ˈsiːna
Sklanjatev sam. ž. sp.
ed. I kˈraːva, R kˈraːve, D kˈraːvi, T kˈraːvo, M pər kˈraːvi, O səz kˈraːvo
dv. = mn. I kˈraːve, R kˈraː, D kˈraːvan, T kˈraːve, M pər kˈraːvax, O səz kˈraːvami
Sklanjatev sam. s. sp.
ed. I ušˈeːsu, R ušˈeːsa, D ušˈeːsi, T ušˈeːsu, M pər ušˈeːsi, O səz ušˈeːsən
dv. = mn. I ušˈeːsa, R ušˈeːs, D ušˈeːsən, T ušˈeːsa, M ušˈeːsix, O səz ušˈeːsmi
ed. I ˈoːknu, R ˈoːkna, D ˈoːkni, T ˈoːknu, M pər ˈoːkni, O səz ˈoːknən
mn. I ˈoːkna, R ˈuːkən, D ˈoːknən, T ˈoːkna, M pər ˈoːknix, O səz ˈoːkni
dv. I ˈoːkna, T ˈoːkna
2.2 Pridevnik 
V pridevniški sklanjatvi imamo v rodilniku ednine moškega spola pri priponi -ěga 
refleks -iga (npr. doˈleːńskiga, kaˈtiːəriga, ˈšiːəstiˈšiːəzdesetiga).
2.2 Glagol
V sedanjiški spregatvi se je (kot pri večini govorov primorske narečne skupine) 
atematska glagolska spregatev posplošila tudi pri tematskih glagolih; namesto -ta, 
-te imamo -sta, -ste: ˈdeːlaste, gˈliːədaste, gˈriːәste, ˈdaːste, ˈviːdiste, žiˈviːste. Pri 
glagolih, pri katerih se nedoločnik v knjižnem jeziku končuje na -sti, so nekatere 
nedoločniške oblike nastale analogično po sedanjiški obliki (npr. ˈnaːjdit). Uporab-
ljajo tudi predpreteklik, npr. so bˈliː zaˈčeːli. Glagoli na -uje imajo končaj -eva (se 
pribliˈžeːva se ‘približuje se’, so razisˈkeːvali, so se zadərˈžeːvali, se zmišˈleːva ‘si 
zmišljuje’). Posebnost je t. i. zaimek za glagole oz. vezni glagol dati,3 ki pa se ne 
pojavlja za glagoli gibanja.
A: kaj ˈpiːšeš? ‘Ali pišeš?’
B: ˈjaː, ˈdaːn. ‘Da, pišem.’
A: gˈriːəš u doˈleːńe? ‘Ali greš v Dolenje?’
B: ˈjaː, gˈriːən. ‘Da, grem.’
3 Vezni glagol je v knjižni slovenščini samo biti v vseh funkcijah, tj. kot pomožni glagol in 
kot glagol obstajanja.
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3 Besedje
Med prevzetimi besedami prevladujejo romanizmi, ki pa jih je v primerjavi z osta-
limi primorskimi narečji precej manj: buˈtiːga ‘trgovina’, buˈtoːn ‘gumb’, caˈvaːte 
‘copati’, faˈčoː ‘ruta’, ˈfeːbra ‘vročina’, fərˈmiːənta ʻkoruzaʼ, kantˈreːga ʻstolʼ, kuˈšiːn 
‘blazina’, miˈzeːrija ‘katastrofa’, ˈmuːləc ‘fant’ in ˈmuːla ‘dekle’, oštaˈriːja ‘gostil-
na’, ˈpuːńa ‘pest’, šˈtuːrlo ‘nepremišljen, zaletav človek’, zerˈmaːn ‘bratranec’ in 
zerˈmaːna ‘sestrična’; šˈkuːre ‘polkne’, škuˈraːva ‘tema, ko se približuje nevihta’, 
šˈkuːru ‘tem no’; je paˈsaːlo ‘je šlo mimo, skozi, čez’, vse je na rikaˈmaːno ‘okrašeno, 
nakvačkano’. Vidni so tudi vplivi sosednjih čakavskih govorov, npr. ˈbaːčvica ‘maj-
hen sod’, ˈćaːća/ˈtaːta ‘oče’, ˈčiːzme ‘čevlji’, ˈroːba ‘perilo’, ˈšuːma ‘gozd’; ˈćoːra 
‘slabš. slep’, ˈpuːna ‘polna’, ˈjaː ‘jaz’, ˈćaː ‘tja, stran’, ˈjaːku ‘zelo’, već ‘že’, i ‘in’; 
ˈxoːmo se ˈpuːzat ‘pojdimo se sankat’, ˈkaː ˈjaː zˈnaːn ‘kaj jaz vem’, ne zˈnaːjo ‘ne 
vedo’; nekaj je tudi germanizmov (dˈraːt ‘žica’, ˈfaːrba; ˈnuːcat, ˈriːxtat). Najdejo se 
tudi zanimiva hišna imena, npr. ošˈtaːrjovi (← oštaˈriːja ‘gostilna’ ← it. osteria), 
ˈdoːpo laˈvoːre (‘po delu’ ← it. dopo lavoro). Pri napovedovanju časa uporablja-
jo drugačen način od osrednjeslovenskega: namesto ob pol desetih rečejo npr. ub 
deˈvaːtix in ˈpoː (← it. alle nove e mezzo).
4 Besedili4
4.1 Cesta Dolenje–Jelšane5
u ˈsaːmix juˈšaːnax je bˈlaː pa – mosˈtaː doˈleːńskiga ˈneː bəˈluː. ˈtaːn pər ˈpiːəki se 
je šˈluː, je še – so ˈviːdni sleˈdoːvi ˈceːste, ki je šˈlaː poˈčaːsi ˈdoːli proti ˈjaːrku, ˈtəːn 
na pribˈliːžnu ˈiːstəmi ˈmeːsti, ˈkəːmər je ˈmuːst, in se je poˈteːm uzˈdiːgənlu proti 
bernarˈdeːt ˈgoːri, ˈpuːət, naˈraːnost ˈgoːri, sˈtaːra ˈpuːət u ˈvaːs, ki gˈriːə ˈgoːri. 
zgˈliːəda, da je ˈbiː ˈtaː ˈmuːst narˈjeːn ˈtəːkrat, ˈtiːsoč ˈuːəsamstu ˈšiːəstiˈšiːəzdesetiga. 
praˈšaːńe, ˈnoː – ne ˈboːm ˈriːəku siˈguːrnu. ku so ˈtuː rekonsˈtruːkcijo ˈnəːrdili veˈliːku 
ˈceːste, je bˈlaː veˈliːka rekonsˈtruːkcija ˈtuː, so oˈviːŋke ˈseːkli in so šˈkaːrpe ˈšiːərli 
i ˈkaːj ˈjaːs zˈnaːn. in taˈkuːle. in u ˈvaːsi je šˈlaː ˈpuːət ˈgoːre x ˈciːərkvi, ˈneː šˈlaː 
sˈkuːzi ˈvaːs naˈraːnost. u pərˈvoːtni sˈtaːnji. ˈpoːtĺe, ne zˈnaːn kaˈtiːəriga ˈleːta, so 
pa narˈdiːli u ˈsaːmi ˈvaːsi naˈraːnost proti pokopaˈliːšću. od ˈseːvera proti ˈjuːgu, ˈnoː. 
seˈdaːńa pa je već tˈriːəta varˈjaːnta. ˈtaː, ki gˈriːə zˈdeːj ˈdoːla. ˈtuː je tˈriːəta varˈjaːnta, 
ki gˈriːə. in ˈvaːs se je zˈmiːəram ˈdoːli poˈmiːkala, ˈsaːka ˈtiːsta, ki je ˈpəːršla ˈnoːva, 
je šˈlaː ˈdoːli. ˈtaːku.
4 Po posnetkih Sabine Pugelj za knjigo Vile bíle: dolina Reke od Ilirske Bistrice do Zabič 
in Hrušice (Pugelj 2012) zapisala Tjaša Jakop; informator Miran Udovič (roj. 1942).
5 Tjaša Jakop po Pugelj 2012: 302–303.
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4.2 Rupa6
ˈtuː pa je pˈraːvi ˈaːn, ki so ˈaːni – ˈruːso je ˈbiː, da kaˈkuː je nasˈtaːla ˈruːpa. 
sˈviːəta kataˈriːna. ˈgoːri ˈnaːj bi ˈbiː ˈkəːt ˈaːn samosˈtaːn s ˈciːərkvijo, ˈtuː nekaˈkuː 
uˈtəːrjenu pˈruːti ˈtuːrkəm. je bˈluː ˈgoːri ˈkəːt ˈaːn samosˈtaːn in s ˈciːərkvijo in ˈtuː 
neˈkuːlku uˈtəːrjenu in so ˈtuːrki ˈtuː, ki so zˈmiːəram xoˈdiːli ˈleːs neˈpaːdat, so 
pleˈniːli, in so ˈaːni bˈliː, ki so ˈseː razruˈšiːli obˈziːdje, so ˈpəːršli ˈnuːətər, so ˈpəːršli 
ˈnuːətər  tərdˈńaːvo, ˈtuː ˈkaːr je bəˈluː, in so ˈseː poˈbiːli, ˈsəːmu se je ˈreːši ˈaːn 
xˈlaːpəc i ˈdeːkla. a xˈlaːpci je bˈluː iˈmiːə ruˈpiːn. in ˈpoːtĺe so ˈoːni ˈvəːšli, so se 
ˈdoːli neseˈliːli  ˈruːpi, ˈtaːko da je nasˈtaːla ˈruːpa.
5 Zaključek
Jelšanski govor je – tako kot drugi notranjski govori – nekoč spadal v dolenjsko 
narečno skupino (tudi tu se je razvil diftong eː, npr. čˈreːvu, kuˈleːnu, neˈveːsta, 
sˈleːp, tˈreːbux), a je zaradi okupacije Italije ter posledično močnega stika in vpliva 
primorskega narečja prevzel primorske narečne značilnosti in tako danes spada v 
primorsko narečno skupino, čeprav ima notranjsko narečje v primerjavi z drugimi v 
primorski narečni skupini najmanj primorskih značilnosti.
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The Local Dialect of Jelšane (SLA T156)  
in the Southernmost Area of the Inner Carniolan Dialect
Summary
The local dialect of Jelšane is part of the Inner Carniolan dialect, which is clas-
sified in the Littoral dialect group. This article presents all of the levels of this 
dialect: phonetics, morphology, and lexicon. This dialect has only dynamic stress, 
and quantitative oppositions are also absent: the stressed vowels may only be long. 
The system of long stressed vowels includes iː, iːә, eː, eː, eː/äː, əː, aː, oː/aː, oː, 
uːə, and uː + əːr. The dialect has retained the soft consonants ć, ĺ, and ń (e.g., xˈćiː 
‘daughter’, ˈnuːć ‘night’, pˈĺuːća ‘lungs’, gˈĺuːx ‘deaf’, ˈkaːšəĺ ‘cough’, ˈńiːva ‘arable 
land’, and uˈnuːkińa ‘granddaughter’). Neuter nouns retain their original gender 
(e.g., ˈčäːlu ‘forehead’, uˈšiːəsu ‘ear’; ˈliːce ‘cheek’), including in the plural (e.g., 
ˈliːca ‘cheeks’, ˈaːkna ‘windows’, and uˈšiːəsa ‘ears’); however, they become mas-
culine in the dual (e.g., dˈvaː ˈoːkna ‘two windows’). Dual forms are only used for 
masculine nouns and adjectives; feminine nouns and adjectives, and all verb forms 
use the plural instead of the dual (e.g., dˈveː ˈdaːbre xˈčiːəre ‘two good daughters’; 
smo se poroˈčiːli ‘the two of us got married’). In terms of lexicon, loanwords, espe-
cially Romance vocabulary (e.g., ˈpuːńa ‘fist’, zerˈmaːn ‘cousin’, caˈvaːte ‘slippers’, 
kuˈšiːn ‘pillow’, and buˈtiːga ‘shop’), stand out the most.
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